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个多边机构, 33 个双边机构( 其中
22 个国家为经济合作与发展组织
发 展 援 助 委 员 会 即 OECD/DAC
的成员) , 至少 10 个提供了大量
ODA 但非 DAC 成员的政府和正
在 迅 速 成 长 的 全 球 纵 向 基 金 会





滋 病 、 结 核 、 疟 疾 的 全 球 基 金
( GFATM, Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis, and Malaria)
和千年挑战团体 ( MCC, Millenni-
um Challenge Corporation) 等。
一、当代国际援助的现
状与特点





历了 20 世纪 90 年代连续 5 年较








( 一) DAC 成员国 , 特别是主
要发达国家为主要的援助国
国 际 援 助 主 要 指 ODA, 而
ODA 中 , OECE/DAC 国 家 又 占
据主导地位。
首先来看双边援助。双边援
助占 ODA 的 70%, 而 ODA 体系






定的 ODA 占总国民收入 0.7%目
标的国家, 有丹麦、卢森堡、荷兰、
挪威、瑞典等。
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个 多 边 援 助 组 织 而 言 , 近 年 来
DAC 捐助 者 逐 渐 将 其 资 金 由 国
际开发协会( IDA) 和区域开发银











心 ( ODI) 研 究 表 明 , 从 1999 至
2004 年 , 非 DAC 成员捐助者( 大
部分是亚洲国家) 提供了人道主






( 二 ) 国 际 援 助 ( DAC) 的 总
体规模有所上升
20 世纪 90 年代后期 , 由于
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一些经济因素而导致国际援助的







首 先 , ODA 规 模 21 世 纪 以
来有明显的回升。从图 1 看, 来自
于 DAC 援 助 国 的 净 ODA 量 在
20 世纪 90 年代有一个明显的下
滑, 到 1997 年降到了近年来的最
低点约 600 亿美元, 从那以后, OD
A 的水平逐年上升。如表 1 所示, 2
001 年到 2005 年国际援助总净流
量从 1095.73 亿美元上升到 3050.1
9 亿美元, 总体规模有所增加, 而 O
DA 也已经由 2001 年的 524.35 亿
美元增长到 2005 年的 1067.77 亿
美元, 增幅高达 103.6%。
其次, 双边 ODA 中赠款所占
的比例越来越大。三十年以前, 双
边 ODA 中赠与成分仅为 66%, 到











可以看出, 2005 年 ODA 占总金额
的 35%, 私人资金占了 59.7%, 而




















1985 年, 流向其他低收入国家的 O




从 受 援 国 所 处 的 地 区 看 , O
DA 的援助重点集中于撒哈拉以
南的非洲和中东地区。1984—198
5 年, 撒哈拉以南的非洲接受的 O












所示 , 1984—1985 年社会公共基
础设施的 ODA 占全部双边援助







业的援助比例为 17.4%, 到了 200
4—2005 年则下降为 5.7%。物质
和项目援助的比例也从 1984—19







所发展( 见图 2) 。2005 年 DAC 成
员国向伊拉克提供了 139 亿美元
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助和债务减免的比重有所上升 ,
而项目援助的比重相对下降。
















的基石, 因此, 要想根除贫穷, 必须
向发展中国家输出改革、发展经济
的思想、先进的技术, 培养他们的



















( 五 )“ 特 殊 目 的 组 织 ”



























社会也深刻认 识 到 ,
























展目标》( MDGs Millennium Develo
pment Goals) 和 2005 年《巴黎有效
援助宣言》( Paris Declaration on Ai









































实 现 千 年 发 展 目 标 需 要 更
多的、比以往使用效益更高的援
助。从那以后 , 扩大发展援助的










括 可 行 指 标 ) 的 框 架 , 并 呼 吁 发
展中国家、捐助国和国际金融机
















年 3 月 , 100 多 个 援 助 国 和 受 援
国参加了在巴黎举行的关于有效
援助的高层论坛。最后由 61 个多
边和双边援助者 , 56 个受援国和





















































































A: 保持原状; B: 依赖巴黎宣言提
出的协调和联合; C: 有特色的协































虽 然 目 前 多 边 援 助 机 构 只
提供了 30%的 ODA, 但是其重
要作用正日渐凸现出来。首先 ,
多 边 援 助 能 够 包 容 援 助 国 之 间
的竞争并缓解相互间的摩擦 , 从
而 可 以 提 供 一 个 集 体 行 动 的 平
台。其次 , 多边援助组织能够促
使 受 援 国 制 定 一 些 短 期 内 不 受
欢 迎 但 确 实 能 够 取 得 积 极 成 效
的相关政策( 如宏观经济政策的
改革) 。再次 , 相对来说 , 多边援






说 , 双 边 机 构 专 业 性 较 强 , 在 已
经 形 成 特 殊 能 力 的 特 定 领 域 拥
有比较优势 ; 一些国家和地区依
靠 与 特 定 国 家 的 历 史 渊 源 能 更
快地获得当地的信任与合作 , 其
提供的援助也更加具有针对性 ;
而 且 在 管 理 方 面 其 能 够 对 不 断
变 化 发 展 的 局 势 作 出 更 加 迅 速
的反应 , 相比于多边援助机构也
更具有弹性。但双边机构的援助
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展议程所有权的基础上 ( 主权) ,













相 互 信 任 的 机 制 来 确 保 可 预 见
的援助流量。
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